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Сучасні технічні системи оснащені комплексом механізмів які можуть 
обмежувати певні параметри відповідно до необхідності забезпечення  експлуатаційних 
показників машин [1-5]. При розгляді обмежувальних механізмів (ОМ) з позицій 
модульної побудови слід виділити три основних модулі: розподільчий, трансмісійний 
та акумулюючий [6]. Послідовність модульної ієрархії базується на послідовності 
передачі та розділенні енергії: після розділення енергії у першому модулі, кількість 
відібраної акумулюючим (поглинаючим) модулем і кількість переданої корисної у 
механічну систему перш за все залежить від трансмісійного модуля та силових 
характеристик акумулюючого. 
Головною функцією акумулюючого модуля виступає акумулювання та віддача 
енергії і основним його елементом є пружний елемент.  
 Як правило, в якості пружного елементу акумулюючого модуля виступає 
тарілчаста пружина. Одним із негативних факторів при спрацюванні обмежувального 
механізму є нелінійність залежності сили та деформації пружного елементу. При цьому 
основним фактором, що визначає жорсткість тарілчастої пружини є її геометрія 
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де μ – коефіцієнт Пуассона (0,3); s –деформація пружини s3 – максимальна 


















A  , D1, D2 – зовнішній та внутрішній діаметри пружини. 







k                                                                           (2) 
де Тспоч – величина силового чинника (крутного моменту), що передається 
через ОМ на початку його спрацювання; Тс – величина моменту спрацювання ОМ. 
За результатами теоретичних досліджень (рис.1) при вирівнюванні силової 
залежності тарілчастої пружини ОМ шляхом зміни товщини її стінки чутливість ОМ 
зазнає значного зменшення. Тому з метою забезпечення високої точності спрацювання 
обмежувальних механізмів пропонуємо використання у якості акумулюючого модуля 
тарілчастих пружин складної форми зі змінною товщиною стінки та змінною 
характеристикою структури матеріалу. Форма перерізу стінки тарілчастої пружини 
забезпечує максимальне наближення до лінійності силової характеристики без 
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Рис. 1. Дослідження впливу вирівнювання силової залежності тарілчастої 
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